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СОЗДАНИЕ МЕДИАКОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА

Маликов С.А., студент; Шенцев Д.В, студент

Образование всегда было и остается самой динамично развивающейся отраслью. Современная роль образования состоит в том, чтобы научить учиться. Таким образом, понимание — это ключевая тема в современном образовательном процессе. Для обеспечения понимания и предоставления возможности свободного ознакомления с образовательной информацией следует обеспечить простой и понятный доступ. Традиционные учебники потеряли статус первоисточника информации, поскольку обладают слабыми выразительными возможностями и последовательным (линейным) изложением учебного материала. Потому на первое место среди источников информации сейчас выходят электронные учебники, особенно с компонентами мультимедиа, отличающиеся от традиционных учебников не только количеством средств представления - текст, графика, анимация, видео, звук, но и формой организации данных. Мультимедиа обеспечивает множественные каналы подачи информации и создает условия, когда различные среды дополняют друг друга, то есть пространственно-ориентированные текст и графика дополняются ориентированными на время звуком, анимацией и видео. 
Темой нашей работы стало создание мультимедийных компонентв для электронного учебника по дисциплине “Издательские системы” для студентов специальности “Информационные технологии проектирования”. 
Целью работы было не только ознакомиться с различными примерами дизайна, получить понятия о создании компонентов мультимедиа (текст, графика, анимация, звук, видео), о типах мультимедиа продуктов и их структурах, об авторских средствах разработки графических элементов интерфейса, но и научиться самостоятельному структурированию необходимых графических и др. элементов на примерах собственной творческой работы. Ставились задачи:
- подобрать или придумать информативную часть (фото, графика, текст),
- продумать общую структуру,
- систему навигации,
- звукового сопровождения,
- разработать графическое решение страниц, соблюдая общую стилистику, композицию, варианты колористического решения, отдельные элементы,
- сделать раскадровку по видео материалам,
- выполнить композицию первой и последней заставки,
- выполнить отдельные движущиеся элементы интерфейса во flesh-технологии. 
Опыт показал, что главные трудности возникли в преобразовании информации в структуры с эффективной визуализацией, сказалась, сформировавшаяся привычка к линейным, книжным формам информационного представления.
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